Dritte und Vierte Zeitung von Braunschweig/ ist gantz eigendlicher Bericht/ was von dem 28. Septembris/ biß auff den 15. Novemb. mit Scharmützeln und Stürmen/ beyderseits ist außgerichtet worden: Auch wie viel die Hänseestädte Volcks haben/ zu Roß und Fuß/ Und wer ihre Obersten sind/ und wie es jetzo newlich mit dem Graffen von Solms ergangen ; Sampt einem klärlichen Bericht der Herren Obersten/ in specie, welche todt oder lebendig blieben seyn/ und was für Kays. gesandten zu Wolffenbüttel gewesen/ Auch was sie tractiret, Item: was Ihre Fürstl. Durchl. für anwesende Kriegß Obersten noch führen ; Item: Bericht wz für Herrn für der Stadt gelegen. Erstlich der Hertzog von Braun. Der König auß Den[n]emarcken ... neben seinen Bruder Hertzog Ulrich von Holstein und drey ander Fürsten und fünff Graffen ... by unknown
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